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ABSTRACT
Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang hukum kewarisan dan merupakan
aturan paling lengkap dalam Al-Qurâ€™an. Hal tersebut tertera dalam Surah AnNisaâ€™
ayat 11, 12, dan 176. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk
tabel faraidh baru berdasarkan manuskrip Aceh tentang faraidh. Manuskrip
tersebut menampilkan hukum faraidh berbentuk suatu tabel yang lengkap dan
ringkas, dalam tulisan Jawi dan Arab. Penelitian ini dimulai dengan mempelajari
bentuk tabel utamanya yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai bagianbagian
satu dan dua jenis ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Telah
ditemukan formula untuk membentuk tabel faraidh baru dengan menggunakan
metode kombinatorik, dengan tujuan agar tabel yang dihasilkan dapat digunakan
untuk mengetahui nilai bagian tiga jenis ahli waris dari 10 jenis ahli waris. Tabel
faraidh baru yang dihasilkan berbentuk matriks yang terdiri dari 8 baris dan 36
kolom.
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